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Життя людини від самого початку і до кінця є адаптацією до середовища. Соціальна 
адаптація – це інтеграція людини в суспільство, у процесі якої відбувається формування 
самосвідомості й рольової поведінки, здатності до самоконтролю й адекватних зв'язків та 
стосунків. Психологічна адаптація здійснюється шляхом пристосування людини до наявних у 
суспільстві вимог у процесі узгодження індивідуальних цінностей і переконань та суспільних 
норм. Соціальна адаптація – активний процес пристосування до соціального середовища, 
спрямований на збереження й формування оптимального балансу між особою, її внутрішнім 
станом і навколишнім середовищем тут і тепер та з перспективою майбутнього. Успішність 
адаптації залежить не стільки від особливостей та об'єктивних властивостей ситуації, скільки 
від особливостей та наявності індивідуальних ресурсів, адекватності й ефективності стратегій 
їхнього застосування: здатність до адаптації є водночас інстинктом власне життя та набутими 
навичками. 
Соціально-психологічна адаптація є процесом активного пристосування до вимог 
середовища. З позицій системного підходу це явище треба розглядати як безперервний процес 
взаємозумовлювального впливу людини та її соціального оточення, успішність і адекватність 
якого залежить як від індивідуально-психологічних особливостей, так і від чинників 
середовища. Адаптація відбувається шляхом поєднання неусвідомлюваного та свідомого 
моделювання власної поведінки як індивідуальної стратегії та ситуативної тактики з метою 
досягнення бажаного результату. На формулювання бажаної мети та способів її досягнення 
впливають зовнішні та внутрішні соціальні регулятори. Зовнішніми соціальними регуляторами 
є норми поведінки, правила, вимоги та побажання й очікування щодо поведінки. Внутрішніми 
соціальними регуляторами є інтереси, потреби, ціннісні та сенсожиттєві орієнтації, які разом 
визначають життєві цілі, критерії оптимуму соціальної адаптації та індивідуально прийнятні 
способи й форми соціальної адаптації. Психологічними чинниками, які визначають особливості 
соціальної адаптації, є психологічні властивості особистості, індивідуальні когнітивні стилі 
опрацювання інформації, способи й тенденції емоційно-поведінкового реагування залежно від 
ступеня соціальної адаптації. 
Процес соціальної адаптації є певною послідовністю психологічних реакцій на 
об'єктивну ситуацію, які виявляються в поведінці, спрямованій на розв'язання специфічного 
завдання. Надзвичайно складним завданням є визначення критеріїв успішності соціальної 
адаптації, оскільки адаптованість виявляється не лише в об'єктивно діагностованій ситуації 
рівноваги, суб'єктивному відчутті задоволеності соціальною ситуацією, а й передбачає 
відсутність негативних емоційно-поведінково-особистісних наслідків у майбутньому та 
особистісний розвиток.  
Таким чином, соціальна адаптація є динамічним системним процесом, ефективність 
якого залежить від взаємодії людини й ситуації. Об'єктивні властивості ситуації, без сумніву, 
впливають як на її успішність, так і на психологічні механізми, які лежать в основі 
поведінкових стратегій, спрямованих на пристосування. У разі високого та низького рівнів 
адаптивності наявні відмінності застосовуваних стратегій. Оптимальним для соціальної 
адаптації є поєднання прийняття себе та інших з прагненням реалізувати власні ресурси та 
переконанням щодо власної самоефективності та сенсовності свого життя. 
  
